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11. IYONNOKKA (l)  子守歌 
ECIS@ YAKNE 泣けばおまえを 
OKOKKO@ CIKAP 化け物鳥が 
EKOTOKPA-TOKPA ッンッン つつく 
貝沢 ちき 1957 年 10 月神日録音 
内地にゆ づ たことな  本州 へ 行ったときに ， 
あ ちらで歌った 歌ですよ  
(orrr. . Ⅰ 
h ao 「Ⅱ イイ でⅠ ねんねん よ 
oh 0 ででⅠでてイ おころりよ 
oho@rr    れん ‥  
もウ はあ かけてしまったから もう歯がかけてしまったから 
    ないんだもの     ないんだもの 
5 0  「 " 「 " 「" 「 " 「 " 「   ねんねん よ 
oho  でて丁丁てイ 2 おころりよ 
oh OO r でて 亡 ⅠⅠ 3 ねんねん ょ 
ecis@yakne@okokko@cikap 4 泣けばおまえを 化け物鳥が 
ekotokpa-tokpa   5 、 ソン ツン つつく  
lo oh 0 てで丁丁丁ブ 6 ねんねん よ 
oho  rでて丘でⅠ 7 おころりよ 
somo@ecis@yakne@pirka1' 8 泣かなければおまえは 立派な 
1) 7 行時までは 2+2 の 4 拍ずっだが，この 8 行 日 9 行 目は， 1+2+2+2 の7 拍にして 
歌っている  
一 43 一 
aynuenekusnena   
oho  で イ工フ エで 
oho  r丁丁で ブ丘 
oho@ rr@rr@rr 








( 巻末に楽譜があ る． p.98 参照 ) 
oho オノホ 一のあ と，ルル ル かという舌尖ふるえ 昔をくり返すのが ，北海道 
南部の子守歌の 中核で，それだけに 終始するものもあ れば，長短いろいろな 歌
詞の入るものもあ ることは，『アイヌ 語音声資料 4 』 (P. 7) で述べた・ 
歌詞の部分には ，いろいろな 類型があ り，この歌では ，泣くと化け 物 鳥 につ 
っ かれる，泣かないと 立派な人になる ( 泣かないで ( ねんねして ) 立派な人にな 
るんだよ ) という・ 
擬睨 
終わりのほうの「 ( 泣かなければ ) 立派な人になるんだよ」 というモチーフ 
は ， 次の No.12  Iy0nnokka(2) や， F アイヌ語音声資料 4 』の No.l Iyonruyka 
(1),  No. 25  Iyonruyka  (2)にも見られる・ 
NHK F アイヌ伝統音楽』に ， 同じく泣くと 鳥がつつくという 歌詞のあ る子 
守歌が収録されているⅣ 0. 290 (Pp. 277-280)]. 
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